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Jochen Müller
 
Der „Ornithologische Sammelbericht“ erscheint alljährlich und gibt  erwähnenswerte
Vogelbeobachtungen des Kreisgebietes und direkt angrenzender Bereiche wieder. Sofern es
nicht gesondert angegeben ist, liegen den Daten keine gezielten Untersuchungen zugrunde;
sie sind somit absolut zufällig entstanden und erheben keinerlei Anspruch  auf
Vollständigkeit. Die Veröffentlichung dient zur Dokumentation der Nachweise, zur
aktuellen Information und kann als Grundlage für Auswertungen verwendet werden.
 
Von besonderem Interesse sind Daten von seltenen Brutvögeln, vor allem von solchen, die
bei uns ein regional bedeutsames Vorkommen haben. Bei folgenden Arten sollte stets
besonderes Augenmerk auf Brutvorkommen gerichtet werden: Schwarzstorch,
Rohrweihe, Wiesenweihe, Baumfalke, Steinkauz, Uhu, Wendehals, Wachtelkönig,
Schlagschwirl, Raubwürger, Braunkehlchen, Grauammer. Von Schwarzstorch und Uhu
werden im Sammelbericht keine Brutplatzangaben veröffentlicht, es wird lediglich die
Gesamtzahl bekannter Bruten angegeben. Meldungen bitte ich jeweils bis zum 01.02. des
Folgejahres mir direkt, z.B per E-Mail an stollenmueller@tiscali.de, in der abgedruckten
Form zu übermitteln.
 
Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von der „Deutschen Seltenheitskommission“
geprüft werden. Ohne diese Prüfung gelten die Daten als unsicher und werden auch nicht
weiter in die Literatur übernommen. Sofern Beobachtungen der „meldepflichtigen“ Arten
mitgeteilt werden, bekommen die Beobachter einen entsprechenden Vordruck zugesandt





Imm.: immatur, unausgefärbtes Exemplar
JK: Jugendkleid
Max.: Maximalzahl aus mehreren Beobachtungen
PK: Prachtkleid
SK: Schlichtkleid
2,2: 2 Männchen, 2 Weibchen
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2002 5 Bp und 2 Paare mit Brutverdacht Godelheimer Seen (BB,JM), 1 Bp Sandgrube
Oppermann Wehrden (JM), 1 Bp und 2 Paare mit Brutverdacht Kiesgrube Schaperdot
Beverungen (JM), 1 Bp und 3 Paare mit Brutverdacht Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM) .
Rothalstaucher (Podiceps grisegena)
1 im PK am 19.04.02 Freizeitsee Höxter (JM).
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
1 rufendes Männchen am 29.04.02 Tongrube Lücking Nieheim (BB, HK), 3 am  21.07.02
Freizeitsee Höxter (JM), 4 am 22.07.02 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 5 am
08.11.02 Freizeitsee Höxter (JM), 2 am 22.12.2002 Diemel bei Rimbeck (BB).
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)
1 im PK am 19.04.02 Freizeitsee Höxter (JM).
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
95 am 14.01.02 in Schlafbäumen an der Nethe oberhalb Godelheim (BB), 1 am 24.01.02
Eggel bei Rösebeck (BB), 1 am 06.02.02 Beber bei Entrup (BB), 90 am 19.04.02 Kiesseen
Meinbrexen, HOL, (JM), 1 am 01.05.02 Tongrube Lücking Nieheim (BB), 6 imm. am
21.07.02 Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 110 am 08.11.02 Freizeitsee Höxter
(JM).
Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)
1 am 17.05.02 Schlossgartenteich Corvey, Erstnachweis für den Kreis Höxter (HS).
Silberreiher (Egretta alba)
1 am 20.08.02 Weser bei Fürstenberg (ML), 1 am 23.08.02 Kiesgruben Meinbrexen, HOL
(ML), vermutlich derselbe.
Graureiher (Ardea cinerea)
1 besetzter Horst am 01. und 02.04.02 auf Insel Kiesgrube Schaperdot Beverungen, hier
erstmalig (JM).
Weißstorch (Ciconia ciconia)
1 am 01.04.02 Nethemündung Richtung Norden (JM).
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
1 am 01.05.02 am Lomborn zwischen Brenkhausen und Fürstenau (BB), 1 am 06.06.02
Boffzen, HOL, (ML), 1 am 18.06.02 Lüre Höxter (ML).
Höckerschwan (Cygnus olor)
2002 1 Bp Taubenborn Höxter (HK), 1 Bp Freizeitsee Höxter (JM), 1 Bp Sandgrube
Oppermann Wehrden (JM), 1 Bp Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1 Bp
Bevermündung (JM).
„Graue Gänse“
Ca. 250 am 31.10.02 über Höxter Richtung Norden ziehend (BB), ca. 100 am 31.12.02 über
Höxter nach Norden ziehend (BB).
Graugans (Anser anser)
2 am 28.03.02 Schlossteich Vinsebeck (BB), 2 am 01.04.und 3 am  02.04.02 Weser
Meinbrexen (JM), 3 am 21.07.02 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
Kanadagans (Branta canadensis)1 vom 05.04. bis 20.08.02 Kiesseen Meinbrexen, HOL, (JM, ML).
Paradieskarsaka x Rostgans
Das schon öfter erwähnte Tier am 21.07.und 09.11.02 Freizeitsee Höxter (JM).
Nilgans (Alopochen aegyptiacus)
2002 1 Bp mit 7 juv. Godelheimer Seen (BB,JM), 1 Bp  mit 8 juv.  Sandgrube Oppermann
Wehrden (ML), 1 Bp mit 8 juv. Kiesgruben Lüchtringen – Holzminden (ML), 1 Bp  mit 7
juv. Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM,ML), 21 am 08.11.02 Weser Meinbrexen, größter
Trupp bislang (JM).
Pfeifente (Anas penelope)
4 am 18.03.02 Kiesgruben Lüchtringen (ML), 1,1 am 02.04.02 Weser Kiekenstein (JM), 7
am 09.11.02 Nethemündung (JM).
Schnatterente (Anas strepera)
1,1 am 19.04.02 Godelheimer Seen (JM).
Löffelente (Anas clypeata)
1,1 am 05.04.02 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), max. 47 am 19.04.02 Wesertal
Höxter – Würgassen (JM), 8,8 am 21.04.02 Kiesgruben Lüchtringen, HOL (ML), 1 am
22.07.02 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Knäkente (Anas querquedula)
3,1 am 01.04.02 Godelheimer Seen (JM), 3,2 am 05.04.02 Kiesseen  Lauenförde (JM), 4,1
am 11.04.02 Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 8,2 am 19.04.02 Wesertal Höxter –
Würgassen (JM), 1,1 am 22.07.02 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Mandarinente (Aix galericulata)
1,0 am 02.04.02 Weser Kiekenstein (JM).
Reiherente (Aythya fuligula)
1,1 am 30.04.02 NSG Artenschutzgrube Nieheim (BB), 95 am 05.04.02 Wesertal Höxter –
Würgassen (JM), 35 am 19.07.02 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 35 am  21.07.02
Godelheimer Seen (JM), 80 am 08.12.02 Freizeitsee Höxter (BB).
Samtente (Melanitta fusca)
6 am 19.04.02 Kiesseen Lauenförde (JM).
Gänsesäger (Mergus merganser)
6,6 am 13.01.02 Weser beim Bootshaus Höxter (BB), 1,2 am 01.04.und 02.04.02 Kiesgrube
Schaperdot Beverungen, dort 1,5 am 11.04. und 1,1 am 19.04.02 – außergewöhnlich spät
(JM).
Zwergsäger (Mergus albellus)
0,1 am 08.11.02 Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM).
Schwarzmilan (Milvus migrans)
2002 1 Bp im Bereich der Mülldeponie Wehrden (JM).
Wiesenweihe (Circus pygargus)
2002 1 Bp NSG Körbecker Bruch (BB).
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
1,0 am 05.04.02 Wesertal bei Corvey (HS), 1,0 am 08.04.02 Netheaue bei Godelheim (BB),
2002 1 Bp NSG Körbecker Bruch (BB).Kornweihe (Circus cyaneus)
1,0 am 03.11.02 Hamberg Riesel (BB), 1,0 am 06.11.02 NSG Körbecker Bruch (BB), 1,0
am 06.11.02 im Bereich der Kalktriften Willebadessen (BB).
Fischadler (Pandion haliaetus)
1 am 03.04.02 Nethetal bei Riesel Richtung Osten (BB), 1 am 04.04.02 Weser bei Corvey
(HS), 1 am 20.04.02 Freizeitsee Höxter (JM), 1 am 13.09.02 Weser Fürstenberg (ML).
Baumfalke (Falco subbuteo)
2002 1 Bp am Hamberg bei Riesel (BB).
Wanderfalke (Falco peregrinus)
2002 Brut in einem künstlichen Nistkasten (BB).
Wachtel (Coturnix coturnix)
1 am 02.07.02 Brückfeld bei Höxter (HS).
Wachtelkönig (Crex crex)
2002 1 Rufer im Mai westlich Vinsebeck (Kruck), 2 Rufer im Mai und 1 Rufer in Juni/Juli
im Echeler Bruch am Christinenhof (BB), 2 Rufer von Mai bis Juni im NSG Körbecker
Bruch (BB), 1 Rufer im Mai in den Ortwiesen bei Lütgeneder (BB), 1 Rufer  am 12.07.02
NSG Heinewiesen bei Lüchtringen (HS), 1 Rufer von Mai bis Juni auf dem
Wasserübungsplatz Höxter (HK), 1 Rufer am 31.05.02, 03.06. und 09.07.02
Weserseitenarm Lake bei Würgassen (ML).
Bläßhuhn (Fulica atra)
2002 1 Bp mit Bruterfolg Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), max. 550 am 09.11.02
Freizeitsee Höxter (JM).
Teichhuhn (Gallinula chloropus)
2002 1 Bp an der Nethe im Bereich des Wehres bei Siddessen (BB), 1 Bp Kiesseen
Wehrden (JM).
Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)
2002 2 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 1 Bp Freizeitssee Höxter (JM), 1 Bp mit
4 juv. Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 2 am 27.03. und 04.04.02 Äcker und
Flutrinnen Brückfeld Höxter (ML).
Kiebitz (Vanellus vanellus)
2002 6 Bp NSG Körbecker Bruch (BB,JM), 3 Bp Acker südlich Lauenförde (JM).
Brachvogel (Numenius arquata)
2 am 19.12.02 über Höxter, Siedlung Petrifeld nach West ziehend (BB), 2 am 31.12.02 über
Höxter nach Norden ziehend (BB).
Bekassine (Gallinago gallinago)
4 am 28.03.02 NSG Berenbruch bei Fürstenau (BB), 2 balzfliegend am 01.04.02 Sandgrube
Oppermann Wehrden, kein potentielles Brutbiotop (JM), 8 am 12.08.02 Eggelwiesen  bei
Borgentreich (HK).
Rotschenkel (Tringa totanus)
1 am 01.04.02 Freizeitssee Höxter (JM), 1 am 19.04.02 Weser Beverungen (JM).
Grünschenkel (Tringa nebularia)
1 am 19.04.02 Weser Beverungen (JM), 1 am 20.04.02 Sandgrube Oppermann Wehrden(ML).
Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
1 am 22.07.02 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Flußuferläufer (Acitis hypoleucos)
Max. 3 am 19.07.02 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Waldwasserläufer (Tringa ochropus)
Max. 5 am 19.07.02 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Lachmöwe (Larus ridibundus)
Max. 200 am 08.03.02 Brückfeld Höxter (ML).
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)
1 im JK am 21.07.02 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 am 09.08.02 Freizeitsee
Lauenförde (ML).
Hohltaube (Columba oenas)
2 am 19.04.02 an der Nethemündung (JM), 1 am 20.07.02 Sandgrube Oppermann Wehrden
(JM).
Turteltaube (Streptopelia turtur)
2002 1 BP NSG Unteres Eggeltal (BB), 1 Bp Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1
Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (ML), 1 Bp Kiesgruben Lüchtringen – Holzminden
(ML).
Eisvogel (Alcedo atthis)
2002 1 Bp an der Aa im Bereich des Herster Moores (BB), 1 Bp Nethemündung (JM), 1 Bp
Nethe Rheder (JM), 1 Bp im Bereich des Freizeitsees Höxter (JM), 1 am 29.04.02
Tongrube Rath, Nieheim (BB), 1 am 21.05. und 03.06.03 Lake Würgassen (ML), 1 am
29.05., 05.06., 21.07. und 30.07.02.02 Kiesgrube Schaperdot Beverungen (ML, JM).
Kleinspecht (Dendrocopos minor)
2002 1 Revier Taubenborn bei Höxter (HK), Brutverdacht für 1 Bp  Kiesgrube Schaperdot
Beverungen (JM).
Grauspecht (Picus canus)
2002 1 Revier Schmandberg bei Bellersen (HK), 1 Revier Kiesseen Meinbrexen,  HOL
(JM).
Grünspecht (Picus viridis)
2002 1 im Juni im Garten in Ossendorf (MW), 1 am 29.05.02 singend  Kiesgrube
Schaperdot Beverungen (ML).
Uferschwalbe (Riparia riparia)
2 Brutröhren am 18.04.02 in Erdhaufen an Mülldeponie Wehrden (JM), 140 Brutröhren
Freizeitsee Höxter (JM), 25 Brutröhren Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM).
Baumpieper (Anthus trivialis)
2002 2-3 Reviere Franzosenschanze Ossendorf (BB), 4-5 Reviere Schmandberg Bellersen
(HK).
Wiesenpieper (Anthus pratensis)2002 1 Revier Echeler Bruch Borgentreich (BB), 12 Reviere NSG Körbecker Bruch.
Schafstelze (Motacilla flava)
Erstbeobachtung 1,0 am 05.04.02 Freizeitsee Höxter (JM), 1 Bp auf Acker bei Sandgrube
Oppermann Wehrden, Männchen mit Aluring rechts (JM), 1 Bp Osterfeld Beverungen
(JM).
Raubwürger (Lanius excubitor)
1 am 03.04.02 Hamberg Riesel (BB).
Neuntöter (Lanius collurio)
2002 1 Bp Schmandberg Bellersen (BB), 4-5 Bp NSG Gradberg (BB), 3 Bp  nördlich und
östlich des Mittelberges bei Godelheim (BB), 1 Bp Taubenborn Höxter (JM), 1 Bp Trift bei
Albaxen (BB), 1 Bp Blankenau (JM), 1 Revier östlich des NSG Stockberg bei Ottbergen
(BB), 1 Bp Südhang Heiligenberg (ML), 1,0 am 20.5.02 Rietbruch Lütgeneder (BB).
Gelbspötter (Hippolais icterina)
2 Bp Echeler Bruch bei Borgentreich (BB), 3-4 Bp Rietbruch Lütgeneder (BB), 2 Bp im
Herster Moor (BB), 1 Bp Freizeitsee Höxter (JM).
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)
1 singend am 08.05.02 Gartenstraße Höxter (ML).
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
2002 4 Reviere NSG Körbecker Bruch (BB), 1,0 am 20.05.02 Echeler Bruch (BB), max. 4
am 06.09.02 Weserufer Meinbrexen, HOL, (ML).
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)
1 am 18.03.02 Kiesgruben Lüchtringen – Holzminden (ML).
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)
1 am 10.09.02 Franzosenschanze Ossendorf (BB).
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
2002 4 Bp NSG Unteres Eggeltal (BB), 1 Revier Godelheimer Baggerseen (BB), 3 Reviere
Corvey (HK), 1 Revier Axelsee Lauenförde, HOL, (ML).
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
1 Durchzügler am 27.04.02 Lüchtringen (HS).
Wasseramsel (Cinclus cinclus)
2002 1 Bp an der Nethe bei Godelheim (BB), 1 Bp Nethe Rheder (JM), 1 Revier am
Bollerbach bei Höxter (BB), 1 Bp an der Beber unterhalb Entrup (BB), 1 Revier an der
Diemel im Bereich Schlachberg (BB), 1 BP an der Aa im Bereich des Herster Moores
(BB).
Feldschwirl (Locustella naevia)
2002 1 Revier NSG Artenschutzgrube Nieheim (BB), 2 Reviere im NSG Unteres Eggeltal
(BB), 2-3 Reviere im Taubenborn bei Höxter (im Bereich von Neuaufforstungen (BB), 2
Bp Echeler Bruch Borgentreich (BB), 1 Revier Rietbruch Lütgeneder (BB), 2 Reviere NSG
Körbecker Bruch (BB), 1 Revier Corvey (HK), 1 Revier Nethemündung (JM), 1 Revier
Freizeitsee Höxter (JM).
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)
1 am 17./18.5.02 am Bahndamm Lüchtringen - Corvey (NSG Heinewiesen) (HS), 1
singend am 29.05.02 in Obstwiese am Nordhang Heiligenberg (ML).Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)
1 Bp Herster Moor bei Bad Driburg (BB), 3 Reviere an den Godelheimer Baggerseen (BB),
1 singendes Männchen am 15.06.02 Tongrube Rath Nieheim (BB), 1 Revier  Kiesgruben
Lüchtringen – Holzminden (ML), 1 Revier Kiesgruben Stahle (ML), 1 Revier Weserufer
Höxter (ML), 2 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 3 Bp Kiesgrube  Schaperdot
Beverungen (JM,ML), 1 Revier Weserufer Meinbrexen (ML), 1 Revier Lake Würgassen
(ML).
Birkenzeisig (Carduelis flammea)
2002 2 Reviere Godelheimer Seen (JM).
Bluthänfling (Carduelis cannabina)
80 am 05.04.02 auf Brache Freizeitsee Höxter (JM).
Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
2002 1 Bp Beberaue bei Eversen, 13 Bp im Echeler Bruch bei Borgentreich (BB), 2 Bp im
Rietbruch bei Borgentreich (BB), 11 Reviere im NSG Körbecker Bruch (BB).
Pirol (Oriolus oriolus)
2002 1 rufendes Männchen im Mai östlich Dalhausen (BS).
Kolkrabe (Corvus corax)
1 am 09.04. und 18.04.02 Müllkippe Wehrden (JM), 2 am 20.05.02  NSG
Hellberg/Scheffelberg (BB), 1 Bp im Bereich Schmandberg bei Bellersen (HK), 1 Bp
Räuschenberg bei Höxter (HK).
Dohle (Corvus monedula)
2 am 20.04.02 Autobahnbrücke Warburg (JM), mehrere am 24.06.02 in der Eichenallee bei
Corvey (HS).
 
Anschrift des Verfassers: Jochen Müller, Parkgasse 4, 76571 Gaggenau – Sulzbach.